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La tesis tuvo como objetivo general determinar la relación entre la gestión 
del talento humano y la ventaja competitiva de los restaurantes de la Av. 
Trapiche- Comas, 2016, se aplicó a una población de 36 personas (Gerentes, 
dueños o encargados de la gestión talento humano)  y la muestra fue la misma 
que la población, los datos fueron recolectados con la técnica de la encuesta y 
como instrumento se utilizó el cuestionario de 19 preguntas, los datos obtenidos 
se procesaron a través del programa SPSS 22 y se obtuvo como resultado que 
existe relación positiva moderada entre la gestión del talento humano y la ventaja 
competitiva de los restaurantes de la Av. Trapiche- Comas, 2016.  
 




The thesis had as general objective to determine the relationship between 
the management of human talent and competitive advantage of the restaurants 
Av. Trapiche- Comas, 2016, was applied to a population of 35 people (managers, 
owners or managers of talent management human) and the sample was the same 
as the population, data were collected with the survey technique and an 
instrument the 19-item questionnaire was used, the data obtained were processed 
through the SPSS 22 program and obtained as result moderate positive 
relationship exists between the management of human talent and competitive 
advantage of the restaurants Av. Trapiche- Comas, 2016. 
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